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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION
Lors de la réunion de l’assemblée générale en novembre 2000, la 
présidente désignée, Mine Patricia Cléments, a présenté le 
rapport de son Groupe de travail sur les communications. Le 
rapport se concentrait non seulement sur les communications 
internes, entre la Fédération et ses 67 associations membres et ses 
70 membres institutionnels, mais aussi sur les communications 
externes avec le Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH) ainsi qu’avec les députés et les médias.
Les universités canadiennes se trouvent dans une période 
critique. Des initiatives fédérales et, dans une moindre mesure, 
provinciales commencent enfin à subvenir aux besoins de nos 
institutions en manque d’argent. Certaines de ces initiatives sont 
très positives pour les sciences humaines et sociales : le budget du 
CRSH a augmenté de façon importante; le mandat de la FCI 
comprend maintenant les sciences humaines; les Chaires de 
recherche du Canada commencent à porter plus d’attention aux 
besoins futurs des facultés que nous représentons. Cependant, 
la plupart des initiatives se trouvent du côté des sciences pures, 
y compris les sciences biomédicales, et la technologie. 
L’élaboration des projets pour l’avenir de la recherche et de 
l’éducation en sciences humaines et sociales est loin d’être 
adéquate. Il y a un effet « centripète » en ce qui concerne le 
financement actuel selon lequel des dollars en apportent d’autres. 
Par exemple, les Chaires de recherche du Canada sont allouées 
selon un formulaire basé sur les budgets des conseils subven­
tionnaires, ce qui veut dire que la proportion allouée aux sciences 
sociales et humaines est déjà et sera toujours insuffisante pour 
appuyer la recherche.
En même temps, un grand nombre d’étudiantes et d’étudiants 
continuent de choisir les sciences sociales et humaines et la 
recherche sur des questions sociales et culturelles devient de plus 
en plus nécessaire.
Dans un tel contexte, il faut nous assurer que la voix de nos 
disciplines soit forte et claire afin qu’on puisse bien l’entendre. 
Le moment est choisi pour la Fédération de prêter une attention 
toute particulière à sa stratégie de communications, non seule­
ment à l’interne (afin de consolider notre force collective) mais 
aussi à l’externe (afin d’exercer une influence sur les décisions). 
Cette année, notre première à travailler ensemble, le nouveau 
Comité exécutif et le personnel de la Fédération travaillent sur un 
plan stratégique dans le but d’atteindre les objectifs suivants :
• renforcer nos associations membres;
• hausser le profil de la Fédération sur les campus;
• accroître l’efficacité de notre partenariat avec le CRSH; et
• renforcer les pressions auprès du gouvernement et accentuer 
la sensibilisation aux sciences humaines et sociales chez les 
groupes intéressés.
Tous ces objectifs appuient le mandat général de la 
Fédération. Ils sont conçus pour renforcer notre voix 
collective. Je vous serais très reconnaissante de me faire 
parvenir vos commentaires ou vos suggestions sur ces 
questions (a/s de : jawright@hssfc.ca).
D’autres activités de la Fédération qui auront lieu au courant 
de l’année :
• le Congrès 2001 à l’Université Laval;
• une consultation auprès des universités afin d’obtenir des 
informations et des suggestions quant à l’impact de la mise en 
œuvre de la politique sur l’éthique de la recherche avec des 
êtres humains;
• une surveillance continue de l’impact des Chaires de 
recherches du Canada et d’autres initiatives de financement 
sur les sciences humaines et sociales;
• le parrainage d’un Groupe de travail, présidé par M. David 
Graham de Memorial University, sur la situation actuelle des 
programmes en langues modernes dans les universités 
canadiennes.
Enfin, la Fédération invite ses membres à se joindre à elle pour 
célébrer le 60e anniversaire du Programme d’aide à l’édition 
savante; un programme qui a contribué d’une façon importante 
à la diffusion de la recherche au Canada. Pour plus de renseigne­
ments sur les célébrations et sur nos activités et programmes, 
veuillez visiter notre site web : www.hssfc.ca
Patricia Cléments, Dphil, Présidente
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